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h t t p : / / i n f o r m e s d e l a c o n s t r u c c i o n . r e v i s t a s . c s i c . e s
La ciudad de Mari se haya enclavada P-n uno de los más recientes centros indus-
triales de Westfalia. Su crecimiento ha sido rapidísimo; en la actualidad, cuenta con 
ochenta mil habitantes y en mapas de mediana antigüedad no aparece ni indicada. 
Pese a su actual importancia, todavía no dispone de ferrocarril, y su crecimiento, 
hasta hoy desordenado, será regulado por los planes urbanísticos desarrollados por el 
Dr. Günther Marschall. En ellos, se indicó eomo necesaria la construcción de un hos-
pital de cuatrocientas cincuenta camas. 
Abierto un concurso, obtuvieron el primer premio los arquitectos W . Hebebrand 
y W. Schlempp. Su proyecto, contra la tendencia general que en este tipo de hospi-
tales se IJbserva, se ordena en altura, solución que los autores creyeron más oportuna 
a la vista de los terrenos disponibles y con objeto de reducir al mínimo las circula-
ciones interiores. 
En la primera fase del concurso, el anteproyecto presentado se basaba en los si-
guientes puntos: 
1.0 Planta concentrada abierta. 
2.0 Edificio en altura. 
3.° Comunicaciones horizontales 
y verticales directas. 
4.0 Servicios de hospital com-
pletos. 
Después de unos años en que, 
como consecuencia de la guerra y 
postguerra, no hubo prácticamente 
mtercambios entre Alemania y el 
exterior en cuanto a técnicas y 
procedimientos quirúrgicos, en esta 
obra se ha realizado un gran es-
fuerzo para subsanar esta carencia 
de información y realizar un hos-
pital de máxima actualidad; en 
este empeño colaboraron eficazmen-
te el profesor de la Escuela Supe-
rior de Arquitectura de Aachen, 
Benno Schachner, y los doctores en 
Medicina, Romberg, Peifer, Zimmer, 
Graff y Strnadt. 
El edificio comprende: 
a) Un bloque de ocho plantas 
para hospitalización. 
b) Un bloque de siete plantas, 
perpendicular al primero, en 
el que se distribuyen los ser-
vicios médicos del hospital. 
e) Un bloque de tres plantas, 
paralelo al primero, en el que 
están situados el ambulatorio. 
servicio médico de guardia y 
comedores de enfermeras y 
empleados. 
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I. Ambulancias. — 2. Visitantes. 3. Urgencia.—4. Pasillo de dis-tribución.—5. Vestíbulo.—6. Es-tar. — 7. Aseo. — 8. Balcón. 9. Fregadero. — 10. Oficina. — 
II. Cocina. — 12. Ascensores. 13. Dormitorio. —14. Esteriliza-ción.—15. Espera.—16. Despacho de Administración. —17. Salas de espera.—18. Pacientes parti-culares. — 19. Enfermeras. — 20. Portería. 
planta de sem¡sótano 
I. TaLjres.—2. Oficina de talle-res.—3. Transíormadores.—4. Ga-. raje.—5. Estacionamiento de bi-cicletas.—6. Comedor de perso-nal.—7. Comedor de cocineros. 8. Vestuario femenino.—9. Ves-tuario masculino.—10. Bodegas. 
II. Despensas.—12. Panadería.— 13. Preparación de pescados.^ 
14. Preparación de legumbres. 15. Prlgoríñcos.—16. Cocinas.— 17. Cocina de régimen.—18. Co-cinas de lácteos.—19. Fregade-ros.—20. Carritos servicio comi-das. — 21. Lavaderos. — 22. Cale-facción.—23. Autopsias.—24. Des-infección.—25. Almacén general. 26. Almacén de farmacia y ma-terial quirúrgico. — 27. Servicios de agua caliente.—28. Patio de servicio. 
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1. Vestíbulo de espe-ra.—2. Oficina.— 3. Observación de ra-diografías.—4. Despa-cho médico. — 5. In-ternista.—6, Terapia. 7. Urología y endos-coi \a.—8. Diagnósti-co quirúrgico. — 9. Zona de hospitaliza-ción, que se prolon-ga análogamente a la planta 1." 
planta 3." 
1. Vestíbulo de espe-ra. — 2. Oficina. — 3. Preparación —4. La-boratirio.—5, Farma-cia.— 6. Sondeos y auscultación.—7. La-vado instrumental.— 8. Zona de hospita-lización, que se pro-longa análogamente a la planta 1.* 
planta 4.° 
1. Quirófano séptico. 2. Esterilización. — 3. Quirófano aséptico.— 4. Lavabos médicos. 5. Preparación médi-cos. — 6. Enfermeras. 7. Climatización. — 8. Recién nacidos. — 9. Sala de partos.—10. Zona de hospitaliza-ción, que se prolonga análogamente a la planta 1.» 
planta 5." 
I. Quirófano aséptico. — 2. Esterilización.—3. Quirófano séptico. — 4. Preparación de médicos.—5. Médicos.—6. En-fermeras. — 7. Almacén. — 8. Enyesados. — 9. Central de esterilización.—10. Limpieza. 
II. Espera anteoperatoria.— 12. Preparación de enfermos. 13. Zona de hospitalización, que se prolonga análoga-mente a la planta 1.» 
planta 6." 
1. Quirófano asépti-co. — 2. Quirófano séptico. — 3. Esterili-zación instrumental. 4. Preparación de en-fermos.—5. Enferme-ras.—6. Almacén.—7. Quirófano auxiliar.— 8. Material.—9. Zona de hospitalización, que se prolonga aná-logamente a la plan-ta 1.» 
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v e s t í b u l o s 
d) Un cuerpo de una sola plan-
ta , prolongación del anterior , 
en el que se distribuyen los 
garajes y talleres. 
e) Un bloque, prolongación del 
de enfermerías, cuya p lan ta 
única encierra los servicios de 
lavandería, calefacción, desin-
fección y autopsia. 
El bloque de hospitalización orien-
ta su fachada longitudinal a me-
diodía, distribuyéndose en ella las 
habitaciones de una, dos y t res ca-
mas. Todas las habitaciones dispo-
nen de una pequeña terraza y la-
vabos. Los colores elegidos en sue-
los, paredes y techos son siempre 
suaves. En cada p lanta h a y una 
sala de t ra tamiento, dos departa-
mentos de enfermeras, cocina, sala 
de espera, u n a pequeña estancia 
para flores, etc. Sus ocho p lan tas 
adoptan una distribución idéntica, 
cuyos detalles pueden apreciarse en 
la p lan ta primera. 
Orientado perpendicularmente a 
este bloque, se encuentra el de los 
servicios médicos del hospital , en 
cuyas siete p lantas se distribuyen, 
como puede apreciarse en la figu-
r a : un ambulatorio, servicios de 
medicina in terna , cirugía, ginecolo-
gía, partos , maternidad, otorrinola-
ringología, oftalmología, fisioterapia, 
rayos X, laboratorios, autopsia, far-
macia y la capilla. En esta capilla, 
además de rendirse en ella los cul-
tos de diversas religiones, en oca-
siones puede ser utilizada como sa-
lón de actos. 
planta 7." 
1. Capilla. — 2. 
Vestíbulo.—3. Es-
pera.—4. Terraza. 
5. Zona de hospi-
talización, que se 
prolonga análoga-
mente a la plan-
ta 1.a 
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Completan los servicios del hos-
pi ta l : comedores para personal mé-
dico, biblioteca, comedor de enfer-
meras , comedor de empleados, al-
macenes, cocinas, instalación depu-
radora de aguas, grupo electrógeno, 
talleres, garajes, etc. 
La estructura de todo el edificio 
es de hormigón armado, cimentada 
sobre una placa continua, con ca-
jón protector contra la humedad, 
circunstancia obligada por las are-
nas movedizas que constituyen el 
terreno de su emplazamiento. P a r a 
dar al edificio rigidez transversal y 
absorber los esfuerzos producidos 
por el empuje del viento, la es-
t ructura incluye una serie de mu-
ros de hormigón armado, que se 
prolongan desde cimientos has ta el 
ático y situados en las jun tas de 
dilatación del edificio. Los forjados 
son de placas de hormigón, en los 
que va empotrada la instalación de 
calefacción. 
En los muros de cerramiento se 
empleó un revestimiento de hormi-
gón poroso, colocado sobre fábrica 
de bloques Ytong, con objeto de 
alzado y sección 
Habitación de tres camas, que es la 
solución más corriente. 
Sala de visitas, igual en todas las 
plantas. 
Uno de los quirófanos. 
compensar las pérdidas de calor 
producidas por superficies acrista-
ladas. 
La carpintería exterior es metá-
lica y protegida con vidrio especial 
Thermopan. Los pavimentos son de 
linóleo, en pasillos y dormitorios; 
de mosaico, en las zonas de circu-
lación; de Mlpolam, en escaleras, y 
de terrazo o baldosa hidráulica, en 
aquellas zonas en que se ha pre-
visto u n a limpieza frecuente con 
agua. 
Las paredes están t ra tadas con 
p in turas lavables Latex, y en aque-
llas dependencias que requieren un 
cuidado especial de limpieza están 
totalmente revestidas de azulejos. 
A la r í tmica y masiva composi-
ción del conjunto le dan carácter 
de humanidad y delicadeza el acer-
tado t ra tamiento de vestíbulos y 
jardiner ía exterior, realizados bajo 
la dirección de Herta Hammerba-
cher. 
Fotos: HANNELORE THIELCKE 
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